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ТЕХНОЛОГИЯ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ
С ОВЗ
Аннотация: В статье рассматривается технология поддержки семей 
воспитывающих детей с ОВЗ, как одного из направлений социализации дан­
ных детей.
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Abstract: the article considers the technology of supporting families of rais­
ing children with disabilities as one of the directions of socialization of these chil­
dren.
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Семья является самым важным в жизни любого человека. Потому что, 
воспитательное влияние семьи включает в себя разнообразные 
целенаправленные воспитательные моменты, но и связано с чем-то более 
существенным, незаменимых в развитии ребенка.
В настоящее время в связи с изменением экологии, повышенным уро­
внем заболеваемости родителей (в большей степени матерей), а также масса 
проблем социально-экономического; психолого-педагогического и медицин­
ского характера влияющие на увеличение количества детей с ограниченными 
возможностями, приводят к значимости поддержки семей воспитывающих 
детей с ОВЗ. При этом семья с ребенком с ОВЗ рассматривается в ряде лите­
ратурных источников (Р.В. Козьяков [1], О.В.Солодянкина[3]) по разному, но 
при обобщении - это семья занимающая особый статус, особенности и про­
блемы которой определяются как индивидуально типологическими особен­
ностями всех ее членов, взаимоотношениями между ними, так и поисками 
решения проблем ребенка, которое обусловлено его болезнью, а также осо­
бенным положением семье в социуме, то есть ограничение общения, изоли­
рованность от внешнего мира.
Специалисты - практики отмечают то, что развитие и воспитание ре­
бенка с ОВЗ не должно рассматриваться отдельно от родителей, в связи с чем 
необходимо опираться на все виды ролевого взаимодействия в семье «мать - 
ребенок -семья» (мать-отец, мать-ребенок-инвалид, мать -здоровый ребенок, 
отец-ребенок-инвалид, отец -здоровый ребенок, ребенок-инвалид -здоровый 
ребенок).
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Так учеными доказано то, что тесное эмоциональное взаимодействие с 
близкими, начинается с момента рождения, их ласковое и заботливое отно­
шение способствует полноценному психофизическому развитию ребенка. 
Дети должны ощущать то, что родные люди его любят и всегда готовы за­
щитить от любых проблем.
Статистические данные последних лет указывают на то, что увеличи­
лось количество семей, занимающихся воспитанием и развитием данного ре­
бенка в домашних условиях. В связи с увеличением данной тенденции воз­
никает проблема создания психолого-педагогической поддержки данным 
семьям, потому что семья способствует успешному воспитанию детей с 
ОВЗ. Так как работа с родителями занимающимися воспитанием ребенка с 
ОВЗ, связано с одним из направлений государственной социальной политики 
по совершенствованию положения данных детей в России, направленной на 
социализацию ребенка с ОВЗ, полной медицинской, психологической и со­
циальной, с целью интегрирования данных детей в социум.
Поэтому семейное воспитание ребенка с ОВЗ является важной целью в 
работе с семьей, а именно формирование гармонии в семье, максимальное 
реализация потенциальных возможностей ребенка с ОВЗ и успешной инте­
грации в социум. Для этого родителям нужна своевременная помощь в вос­
питании этих детей, и в первую очередь социально-психологическую, по 
преодолению отчужденности родителей в обществе и формировании взаимо­
помощи. Так как позиция родителей в семьях детей с ОВЗ отличаются не­
адекватностью, ригидностью и сиюминутностью, направленная к грядущим 
проблемам жизни ребенка, а не к будущему ребенка.
Семьи, имеющие ребенка с ОВЗ прибывают в наиболее неблагоприят­
ном психологическом состоянии.
Поэтому, как отмечает Р.В. Козьяков, в процессе поддержки родителей 
необходима нормализация их психологического состояния, то есть достиже­
ние адекватного психологического состояния. Кроме того необходимо лик­
видировать психолого-педагогическую безграмотность родителей. А также 
необходимо создание психологической гармонии в семье, налаживания ро­
дительско-детских взаимоотношений.[1]
Чтобы поддержать такие семьи нужно проводить большую работу по 
следующим направлениям: довести до понимания возникновения своих тя­
желых обязанностей; научить находить оптимальный путь в развитии и вос­
питании своего ребенка; дать, необходимы уровень профессиональных зна­
ний, умений и навыков, которые помогут в процессе развития их ребенка; 
помочь родителям раскрыть исключительные, особенные возможности свое­
го ребенка в какой- то области.
В связи, с выше изложенным И.Ю. Левченко[2] указывает на то, что 
психологическая помощь семье с ребенком с ОВЗ необходимо проводить 
сразу в нескольких направлениях. Как показывает практика, и теоретический 
анализ литературных источников именно одновременная помощь в разных 
направлениях дает положительные результаты. Поэтому можно выделить 
следующие направления:
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1. Организация семейных объединений, клубов для родителей име­
ющих ребенка с ограниченными возможностями здоровья. (Где родители мо­
гут получить совет, ответ на решение проблемы возникшей в процессе вос­
питания)
2. Психолого-медико-педагогическая поддержка семей специали­
стами. Специалисты должны объяснять родителям, какие трудности их ожи­
дают на различных этапах жизни их ребенка, что нужно делать в конкретной 
ситуации, к кому можно обратиться за помощью.
3. Посещение регулярно консультации для обсуждения конкретных 
случаев и подбора направления поведения родителей в сложившихся слож­
ных ситуациях[2].
Таким образом, родителям необходимо определить направления в вос­
питании своего ребенка: то есть необходимо родителям объяснить, что если 
погрузиться в борьбу с заболеванием, для того, чтобы возможно в будущем 
их ребенок мог включиться в общество, либо помочь ребенку уже сегодня 
жить в обществе, развивать и совершенствоваться. В данном случае нужно 
родителей научить принимать своего ребенка с ОВЗ как личность со скры­
тыми возможностями.
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